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ELS CENTELLES AL SERVEI DE LA CORONA ESPANYOLA
Vicent Olaso i Sendra 
HistoriadorAl primer terç del segle xvi, es fan ja clarament visibles els canvis ge-opolítics iniciats a la Península Ibèrica, si més no, des de la segona mei-
tat de la centúria anterior. L’enfonsament econòmic i demogràfic de Ca-talunya li impedeix contrarestar el paper aglutinador que la Corona de Castella maldava per a exercir sobre tots els territoris hispànics. Alhora, Castella posava en marxa una nova política econòmica amb què acon-
seguia desplaçar l’eix mercantil des del Mediterrani fins a l’Atlàntic. La 
conquesta d’Amèrica, finançada amb capital valencià però monopolitza-da pels castellans, i l’emergència de la monarquia imperial de Carles V, rematen el procés. La noblesa valenciana interpretarà aquesta correla-ció de forces com a raó fonamental per a cercar entre els homòlegs de ponent els lligams i els objectius comuns de classe que li asseguren una posició favorable dins del nou statu quo, a canvi de veure contradits de vegades els seus propis interessos.Per la seua part, l’emperador Carles desitjava aplicar a tots els seus es-
tats una política i una administració uniformes, en benefici d’un hipotètic interés comú que superés les barreres jurisdiccionals imposades per la 
legislació foral. Els seus intents topaven amb una complicada malla d’inte-ressos, amb la fragmentació de les forces militars i amb les prerrogatives escrites o consuetudinàries. Per a doblegar aquestes resistències, Carles comptava amb els virreis, amb els batlles generals i amb els governadors, com a agents col·laboradors en la seua estratègia de subordinar els inte-ressos particulars de València als globals de l’imperi espanyol. Però espe-rava també de les capes dirigents el suport a les seues directrius.Les relacions entre monarquia i classes dirigents del Regne de Valèn-cia es van posar a prova en el terreny de la defensa, a causa de l’amena-ça constant dels pirates musulmans, que a principis del Cinc-cents havia représ un ritme ascendent. Lentament, però inexorablement, els turcs havien avançat pel Mediterrani des de la segona meitat del Quatre-cents, 
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mentre a Espanya la conquesta de Granada pels Reis Catòlics acabava amb l’últim reducte estrictament musulmà i provocava l’alerta en el nord d’Àfrica davant l’ofensiva expansionista cristiana. A la Península, les re-
lacions entre cristians i musulmans empitjoraven paulatinament, fins a arribar, al Regne de València, als episodis luctuosos de la guerra de les Germanies, que, entre les seues seqüeles polítiques i econòmiques, va es-patllar per sempre la convivència entre els cristians i el terç aproximat de població musulmana.
Del Rosselló fins a Granada, doncs, els efectes de la creació de l’Imperi espanyol es senten amb força a la Mediterrània, i en aquest extens arc marítim, el litoral valencià, que ocupava la llarga franja central, oberta-ment exposada a l’arribada de les naus enemigues, és agafat en un estat de desprotecció general. La inseguretat permanent, ajudada per la pre-
sència de la flota barbaresca en el Magreb, cal atribuir-la en part a l’error estratègic de la corona espanyola, que havia descurat la frontera magrebí 
en favor de l’expansió americana. El mar esdevé així frontera i primera línia de batalla entre cristians i turcs, l’escenari per a la demostració del poder d’uns i d’altres. De nord a sud, els avisos de perill i els atacs efectius es succeïren a les poblacions costaneres de Xilxes, Orpesa, Cullera, Piles, 
Oliva, Dénia, Benissa, la Vila Joiosa, Guardamar del Segura…
El principal responsable de la defensa del regne era el virrei, càrrec que aleshores ocupava el duc de Calàbria, intermediari entre regne i mo-
narca, i per tant, obligat a actuar sempre amb prudència. Els estaments valencians i els virreis, tant el duc de Calàbria com els seus successors, discutiren a bastament sobre les solucions més adients per a protegir la 
terra, però el consens rarament s’hi produïa. Entre les objeccions plan-tejades pels valencians a les pretensions universalistes de Carles estava que la seua costa quedés desprotegida en considerar secundari el perill de les fustes corsàries. També, que l’emperador desviés cap a altres cau-ses els diners aportats per a la defensa autòctona mitjançant recaptaci-ons extraordinàries d’impostos.Però els nobles estaven dividits en dos grups. Per un costat, el reduït grup de notables, que era partidari que la guàrdia de la costa es fera amb elements terrestres, com el comte d’Oliva i el duc de Gandia, delerosos de 
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posar al servei de l’emperador la seua capacitat militar. De l’altre, la pe-tita i mitjana noblesa, aferrada a la representativitat estamental, en me-nors condicions d’aportar diners per als diferents projectes i de forçar els seus vassalls moriscos a contribuir-hi. Menys interessada per això en la guàrdia terrestre, igual que la ciutat de València, que per la seua condició de port comercial preferia que les galeres imperials feren la vigilància 
per mar i protegiren el tràfic de vaixells mercantils.
Entre les moltes desavinences, en certa ocasió la noblesa autòctona 
s’oposà a la proposta d’establir una guàrdia permanent a Benidorm, lloc 
freqüentment assetjat per les naus enemigues. El comte d’Oliva, en con-cret, preferí reservar els seus homes per a vigilar els estats propis, abans d’enviar-los a fer aquesta “guarda preventiva”, i s’oferí només a respon-
dre en cas que es produís algun atac puntual. En altre moment, i amb la idea d’economitzar esforços, el virrei proposà una solució de compro-
mís que combinés vigilància terrestre i marítima. El pla, avançat al comte d’Oliva en una lletra d’abril de 1527, i acabat de dissenyar a primeries de 
1528, prioritzava el difícil tram entre Calp i la Vila Joiosa, amb la idea que des d’aquesta zona s’obstaculitzés el trànsit de pirates a tota la costa va-
lenciana. El mateix 1528, l’aliança entre França i Anglaterra amenaçava les possessions espanyoles en la Mediterrània, i el duc de Calàbria propo-sava crear dos sectors marítims controlats des de València: al nord, el de Llevant; i al sud, el de Ponent, on eren Oliva i Gandia.Mentre es discutia de tot sense concretar res, el pànic arribava a amb-
dues viles en 1529, quan el famós pirata Barba-rossa, conegut popular-ment com Catxidiable, entrava per Altea, passava per Parcent i Murla, i aconseguia embarcar un bon nombre de moriscos. Amb aquesta incursió, 
Barba-rossa deixava clar que la inseguretat no només era problema de la costa, sinó també de l’interior del regne, on els moriscos de les mun-tanyes celebraven les victòries dels pirates i esperaven l’ocasió propícia per a abandonar una terra on ja no podien practicar en pau la seua reli-
gió. Entre els cristians, mentrestant, creixia l’odi contra uns veïns tinguts per aliats dels invasors. A les contrades muntanyenques, la separació d’ambdues comunitats era relativament nítida, no així a les planes d’Oli-va i Gandia, zones amb alqueries i ravals atapeïts i de les quals la “mun-tanya valenciana” era una zona ben propera. Les batudes de Barba-rossa 
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anaren acompanyades, a més, de sonades victòries en alta mar, com ara la del mateix 1529 sobre l’armada comandada per Rodrigo de Portuondo. Una Junta de Defensa sorgida de les Corts d’Aragó, iniciades a Montsó i 
finalitzades a València, atenia els desitjos dels senyors de Gandia, Oliva i Dénia i deixava a les seues mans l’organització de la protecció pròpia. 
Serafí de Centelles no dubtà a tancar tot el perímetre urbà d’Oliva, on el creixement de la vila hauria sobrepassat la muralla medieval.
En 1532, posant com a exemple l’obra de Serafí, els adeptes a la de-
fensa terrestre aprofiten per a insistir en la necessitat de modernitzar 
les fortificacions i de millorar la vigilància a cavall de tot el litoral, per a la qual Joan de Vallterra, senyor de Torres-Torres, redactà un informe. 
En concret, proposava invertir en la costa les 18.000 lliures en les quals estimava la peita de les dotze mil cases de moriscos del regne, repartides en tres sectors: el primer de Peníscola a Morvedre, el segon de Cullera a 
la Vila Joiosa i el tercer des d’allí fins a Guardamar, sota el control del duc de Sogorb, el primer; del duc de Gandia i el comte d’Oliva, el segon; i del 
marqués d’Elx, el tercer.
Els pirates no necessitaven redactar cap pla. El 10 d’agost del mateix 
any, Salah Raïs, lloctinent de Barba-rossa, desembarca a Cullera amb sis-cents homes “concertats” amb els moriscos de la Vall d’Alfàndec. Després de demanar en va l’auxili de les viles reials, les tropes d’Oliva i de Gandia, 
comandades per Francesc de Centelles, nebot del comte Serafí, i per Joan 
de Borja, duc de Gandia, encegades per les preses i la precipitació, tasten el sabor de la desfeta. Joan i Francesc són ferits, i quasi tots els moriscos participants en l’escaramussa acaben embarcant en els vaixells ancorats a la platja. La imatge de la cavalleria feudal va quedar força danyada, i tant el duc de Gandia com el comte d’Oliva alimentaren la sospita que les evasives de les ciutats i viles reials tenien a veure en realitat amb el boicot del virrei, en represàlia per l’estèril resultat de totes les negocia-
cions sobre defensa dutes a terme fins al moment.
En 1533, els corsaris continuen assetjant la Mediterrània sense “im-pediment ni contrast algú”, i “nenguna fusta ab mercaderies ni vitualles” s’atreveix a acostar-se a València. Mentre, les noves corts a Montsó es 
celebren amb “grandes porfías y debates”, i sense cap resultat concret, 
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excepte la supressió de la Junta de Defensa. Els valencians, que defen-saven la conquista d’Alger per a acabar amb una base pirata de primer ordre, acabaren força desencantats per l’absència de compromís de Car-
les V. Joan de Borja, a més, es convencé de la incapacitat de les autoritats 
valencianes per a adoptar una posició comuna. En paraules pròpies, el regne en general es troba “en mal recaudo” per a lluitar contra els pirates.Quan al juny de 1539, el duc de Calàbria faça una crida general a València perquè hi ha indicis d’una “invasió”, Joan no acudirà, al·legant la malaltia de la seua dona i l’opinió que “ninguna falta hacía donde tantas y tales personas concurren”. Ja en una extensa lletra adreçada al virrei i al governador Francisco de Gurrea havia expressat un cert descontent amb la política imperial i amb la falta d’enteniment entre estaments, virrei i viles del regne. Creu que en l’estat en què es troba, la defensa de la costa és impossible en cas d’atac, proposa un model d’organització de la zona entre Cullera i la Vila Joiosa, i s’ofereix a col·laborar amb homes i diners, 
confiant que el comte d’Oliva se li afegirà donada l’amistat, els interessos 
comuns i les accions conjuntes que tots dos han dut a terme fins ara, pa-
gant-les del peculi propi. En qualsevol cas, el remei ha de venir del mateix duc de Calàbria, “pues los que queremos no podemos, y todos juntos, que podemos, no me parece que queremos”.
Joan de Borja no sols era pessimista respecte a la capacitat del regne per a organitzar una defensa en condicions, sinó inclús de les possibi-litats particulars dels seus propis estats. Opina que Gandia no té al seu interior una fortalesa amb garanties, a diferència de la d’Oliva, tan apta que el comte s’hi podria defendre amb l’ajut dels seus criats millor que ell amb mil homes arrenglerats al llarg de les muralles. Aquestes fortaleses que Joan esmenta són, en realitat, els respectius palaus dels senyors, que en aquesta època encara eren més aviat castells urbans. Malgrat la bona opinió del duc, ni el palau oliver ni el gandià, ni tampoc les muralles de les dues viles, eren sinònim de garantia, si hem de fer cas a un informe posterior que citarem més endavant.L’any 1543, el virrei escrigué a alguns gran senyors, entre ells, com sempre, els d’Oliva i Gandia, urgint-los a participar en la defensa davant la reiteració de les amenaces, i a Oliva s’enceta la construcció de la for-
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talesa de Santa Anna, alhora que es tanca per fi la Vilanova de Gandia. 
Calàbria aprofita per a afirmar que totes dues poblacions es troben ben protegides, a compte, com sempre, dels seus senyors. La insistència en col·laborar fermament, amb els diners propis i la contribució més o menys forçada dels seus vassalls, reforça la tesi que les dues grans ca-ses nobiliàries miraren en tot moment de guanyar-se els favors, tant de 
l’emperador, com després del príncep Felip. Potser Joan de Borja havia 
criticat amb major o menor claredat la política de Carles V, però el seu fill dissipà qualsevol núvol de sospita.Com a mostra d’aquestes postures, en 1552 (any que Oliva seria triada com una de les bases de les Companyies de Cavalls de la Costa), Felip II 
rebia un projecte de fortificació del litoral enviat des de València, on Gan-dia i Oliva no constaven entre els estats necessitats d’auxili, sinó que con-tinuaven operant pel seu compte, “a buen recaudo”, a diferència d’altres possessions nobiliàries més humils. No obstant això, les opinions dels enginyers militars de l’època no mantenien aquest to benèvol que s’ob-serva sempre que els virreis constaten que no han de preocupar-se per 
segons quines poblacions. Vespasià Gonzaga combinava els dos oficis, el de virrei i el d’arquitecte militar, i en 1575 va visitar la costa valenciana, arran de l’oferta dels estaments valencians d’aportar 100.000 lliures per 
a fortificació i guàrdia terrestre.Les conclusions de la inspecció foren dramàtiques: cap dels llocs vi-sitats no estava preparat per a les noves formes de guerra. Gandia eixia molt mal parada, i Oliva en concret, era “lugar mal cercado, con cubillos 
antiguos”. El castell al seu interior és més aviat una “casa llana”, i la for-
talesa de 1543, bastida “sobre un montecillo” no mereix més qualificatiu que el de “castillo de poca substancia, aunque de muro gruesso y nuevo”, amb “algunas piezas de metal buenas, del propio señor, y una media cu-lebrina”.I així van quedar les coses. De totes les solucions que Gonzaga propo-sava, per a fer del litoral valencià “un mur continu”, tan sols la construcció de torres de guaita assolí un cert èxit, del qual n’és un testimoni la que es troba a Piles, frontera entre els estats d’Oliva i de Gandia. A aques-tes alçades de segle, no era ni de lluny un mal remei, perquè allò que 
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ningú no s’havia atrevit a dir mai era que les velles muralles medievals, apedaçades ací i allà amb algun element modern, oferien cada vegada 
menys garanties davant d’unes tècniques militars força modificades des de l’aparició de la pólvora i l’ús de l’artilleria pesada. No sols els murs de pedra podien obrir-se fàcilment en rebre un impacte de projectil, sinó que també, a la part de dins, calia refer torres, cantonades i llenços sen-cers per a bastir-hi baluards i instal·lar-hi canons i bombardes, processos molt costosos que exigien sovint l’enderroc traumàtic de construccions preexistents.Fins ben entrat el segle xviii, seguiren veient-se a les nostres costes les naus de musulmans, o de italians i francesos, i sempre va ser més fà-cil fer-ne front de manera preventiva que lluitar contra els invasors una vegada desembarcats. Al març de 1595, la comtessa Magdalena de Cen-
telles, vídua ja del duc Carles de Borja, escriu una lletra des d’Oliva, on 
s’ha retirat, avisant de la presència de set galiotes musulmanes. En 1597, Oliva i la pràctica totalitat de la comarca de la Safor foren exceptuades de 
la lleva per a la Milícia Efectiva del Regne, creada eixe any, “por quanto en estos lugares marítimos se ha de observar otro orden, porque necessitan 
de más número de gente para defensa […] y para esto se ha de alistar toda la gente de aquellos, que puedan tomar las armas con sus Capitanes”.
